












































































































































Report-f inancial , 	 social 	 and	 environmental	













































































࿑ 1 ⛔วႎ๔ࠍᗧ⼂ߒߚႎ๔ᦠߩផ⒖ 






























































ߩ 2 ⒳㘃૞ᚑߔࠆࠤ࡯ࠬߢ޽ࠆޕ 
 
⴫ 1 2000 ᐕ߆ࠄ 2015 ᐕߦ߆ߌߡ౏⴫ߐࠇࠆ⛔วᕁ⠨ߩႎ๔ᦠߩ㘃ဳ೎ઙᢙ 




















158 ␠ߩႎ๔ᦠߩߥ߆ߦߪ ,,5C ⸳┙એ೨ߩႎ๔ᦠ߽޽ࠅޔߔߥࠊߜ 2010 ᐕએ㒠ߦ౏⴫ߐ





















































































⴫ 2 ⛔วࠍᕁ⠨ߔࠆႎ๔ᦠߦណ↪ߐࠇࠆࠟࠗ࠼࡜ࠗࡦ 
㗁ᐔဋ 








*5, ,SO26000 ࿖ㅪ *C ⅣႺ⋭ ߘߩઁ 
592 12 23 26 47 29 6 36 5 
಴ᚲ㧦⛔วႎ๔ࠍᕁ⠨ߔࠆ 132 ␠㧔⊒ⴕᐕ㧦2015 ᐕޔ✚ౠᢙ㧦134 ౠ㧕ߩ⺞ᩏߦࠃࠅ╩⠪
૞ᚑ 
 
⛔วႎ๔ࠍᕁ⠨ߔࠆડᬺ 158 ␠ߩ߁ߜ 20 5 ᐕᐲߢߪ⛔วൻࠍᕁ⠨ߔࠆડᬺߪ 132 ␠ࠍ
ᢙ߃ࠆ㧔2 ␠߇ 2 ⒳㘃ߩ⛔วႎ๔ᦠࠍ౏⴫ߔࠆߚ߼✚ౠᢙߪ 134 ౠ㧕ޕߎߩ߁ߜޔႎ๔ᦠߩ
ߥ߆ߢ,,5C⛔วႎ๔ࡈ࡟࡯ࡓࡢ࡯ࠢߩ␜ߔ 6 ߟߩ⾗ᧄߦ⸒෸ߒߡ޿ࠆഀวߪ 12ߢ޽ࠅޔ
ਛ㐳ᦼ⊛ߥଔ୯ഃㅧࡊࡠ࠮ࠬߦߟ޿ߡߩ⺑᣿ࠍ⸥タߔࠆഀวߪ 23ޔ,,5Cߩ↪⺆ߩߺߩ⸥
















































































































GRI ISO	　26000 国連 GC 環境省 その他
類型Ⅰ 18件 74.9頁 17	% 33	% 22	% 44	% 22	% 11	% 22	% 6	%
類型Ⅱ 65件 63.8頁 16	% 28	% 34	% 52	% 31	% 6	% 35	% 2	%
類型Ⅲ 41件 39.9頁 2	% 7	% 10	% 44	% 34	% 5	% 49	% 7	%
類型Ⅳ 6件 90.0頁 33	% 50	% 67	% 17	% 17	% 0	% 0	% 0	%













































































































































EY“EY’s	 Excellence	 in	 Integrated	Reporting	
Awards”（2015年度表彰企業：Liberty	Holdings	
Ltd、Anglo	American	plc、Barclays	Africa	Group	
Ltd な ど ）、Corporate	Register“Best	integrated	
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